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ANTONI GAVALDÀ. Universitat Rovira i Virgili
EL CONGRÉS 
REPUBLICANS I REPUBLICANISME 
A LES TERRES DE PARLA CATALANA
Entre el 2 i el 4 de novembre de 2006 se celebrà a Barcelona
el congrés que encapçala aquestes ratlles, al Museu
d’Història de Catalunya. El van organitzar cinc organismes
–el museu esmentat, l’Institut Ramon Muntaner, la
Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana i dues
conselleries de la Generalitat (el Departament de la
Presidència, a través del Centre d’Història Contemporània
de Catalunya, i el Departament de Relacions Institucionals i
Participació, a partir del Programa per al Memorial
Democràtic)– i ha comptat, a més, amb el suport i la
col·laboració d’un seguit d’organismes, fundacions i mitjans
de comunicació de premsa i de ràdio. Cal destacar el consens
institucional per celebrar un congrés commemoratiu dels 75
anys de proclamació de la II República. Entre els seus objec-
tius es buscava reformular les darreres investigacions i
sobretot obrir noves vies a partir d’un format basat en
ponències, comunicacions i conferències.
En els fulls del que es pretenia aconseguir s’assenyalà que es
volia entroncar amb la formació i l’expansió de l’ideari
republicà a l’Europa moderna, que havia tingut un reflex en
la cultura política catalana. Conseqüent amb aquest planteja-
ment, el congrés es vehiculà com un llarg recorregut, que
anava de l’aparició de la tradició republicana del segle
XVIII a les vicissituds de models doctrinaris en què s’havia
esmicolat el projecte en el transcurs del segle XIX, per arri-
bar a la culminació dels anys trenta del segle XX. Altrament,
un segon aspecte en què d’entrada es va fer èmfasi va ser la
intenció de lligar el marc local amb el marc general, inten-
tant trencar la qüestió positivista de models parcials de base
excessivament localista, i alhora buscant, des del marc glo-
bal, que no només es miressin els avatars esdevinguts en ciu-
tats mitjanes o grans del país, sinó endinsar-se també en
espais petits per veure-hi possibles disfuncions de com es
gestà el moviment. Una tercera pretensió era entroncar la
cultura política del republicanisme amb una perspectiva
interdisciplinària i de gènere, buscant que apareguessin
reflexions des de disciplines col·laterals a la història i la
ciència política –sempre vistes com a predominants– i inten-
tant eixamplar els temes cap a l’economia o la sociologia,
per posar-ne uns exemples. El darrer eix que es buscava era
intentar articular on i com es covava realment l’ideal repu-
blicà, quin personal n’era capdavanter, quina premsa oferia
a la capital i a comarques els resultats de processos electo-
rals, i quina simbologia feien servir per demostrar que eren
republicans i per desmarcar-se dels que no se’n sentien. 
Comptat i debatut, el Congrés s’organitzà en quatre àmbits,
en format transversal, buscant que els objectius impregnes-
sin tots els eixos per tal que no quedessin fissures sense con-
templar. Aquest, crec, va ser un dels encerts del formulari
(val a dir, però, no sempre resolt satisfactòriament). Els qua-
tre àmbits van quedar tal com segueix: 
1. «Republicanisme: pensament i projectes polítics», bus-
cant precisar quina era l’essència de les diverses polítiques
republicanes, la gran diversitat dels projectes, la disjuntiva
del constitucionalisme, la formulació del federalisme i la
simbiosi entre republicanisme i sobiranisme; 
2. «Centres de sociabilitat i mitjans de comunicació». En
aquest àmbit es volia incidir en els espais de sociabilitat i
en la repercussió que podien tenir els mitjans de comunica-
ció de masses en els centres de relació. A partir d’aquest
plantejament es buscava revisar la incidència de la premsa
–des de la de notícies a l’alternativa, generadora d’idees
Munió de persones sota el balcó de l’Ajuntament, en el moment
de la proclamació de la Segona República. Mataró (Maresme),
14/04/1931.Museu-Arxiu de Santa Maria. Autor desconegut. 
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innovadores–, sense descuidar la ràdio com a mitjà de 
propagació de doctrina.
3. «Els partits i l’obra municipal del republicanisme», en un
intent d’esbrinar qui era qui en cada facció republicana, les
connexions entre els dirigents i el poble pla i la formació de
lideratges, tot encarat a entendre com s’articulà l’obra
municipalista, tant quan va tenir incidència de govern com
quan no.
4. «Republicanisme, gènere i conflictivitat social», amb
l’objectiu d’investigar el paper de les dones i la seva inci-
dència de transformació, sovint indirecta. Altrament es bus-
cava també posar de manifest la conflictivitat social, en la
vinculació entre el republicanisme i el sindicalisme, a partir
de l’anàlisi d’obra de govern específica, diferenciada en la
dicotomia urbana-rural.
Si aquestes eren les idees per on es volia que discorregués el
Congrés, la realitat en alguns eixos va perfilar un avenç de
reflexió important i en d’altres es va palesar que falten estu-
dis més sectorials per tal de cobrir llacunes que s’arrosse-
guen, en repeticions mimètiques. L’encert del plantejament
va ser agafar no només els períodes on el republicanisme va
tenir preponderància de govern efectiu, sinó precisar els
altres moments en què va ser minoria –períodes de rearma-
ment, de formulació de doctrina o de creació de xarxa
social– per tal que permetessin entendre socialitzacions
republicanes posteriors.
La revolució francesa
A partir d’una conferència inaugural del president de l’IEB
Gabriel Janer Manila i d’una segona de Martí Marín, profes-
sor de la UAB, en què exposaren, respectivament, vivències
familiars republicanes amb una càrrega sentimental de llar-
ga durada i una panoràmica del perfil repressor del franquis-
me respecte a la gestació d’idees plasmades en la pràctica
del projecte republicà, el congrés entrà en dos dies intensos
de debat, seguint la mecànica de dos ponents i un relator per
tema, intercalats amb una conferència plenària, algun cop
potser una mica deslligada del tema que s’encetava a conti-
nuació (aspecte que no treu que aquestes conferències
aquestes, en general, d’alt nivell). Cal destacar les interven-
cions de la professora francesa Florence Gauthier, de la
Universitat de París VII, que se centrà en la revolució fran-
cesa i les interpretacions que van associar jacobinisme amb
centralisme i dictadura; de l’italià Maurizio Ridolfi, de la 
U. degli Studi della Tuscia, el qual va estendre el seu discurs
fins al 1922 prenent com a exemple la Romanya, considera-
da «la terra de la República», i demanant un estudi compa-
ratiu amb realitats de països del sud d’Europa; de l’espanyol
Manuel Suárez Cortina, de la Universitat de Cantàbria, el
qual remarcà amb claredat que eixos com democràcia, refor-
ma social, descentralització i secularització havien tingut
diverses interpretacions segons els diversos models republi-
cans i va alertar del perill d’uniformització que a vegades
s’articula al seu voltant; i també de l’historiador català Enric
Pujol, centrada a respondre què va significar la proclamació
de la República catalana el 1931 i la incidència d’articulació
en la futura Generalitat. 
Altrament, el bloc de ponències i comunicacions va ser
variat. L’àmbit 1, «Republicans: pensament i projectes polí-
tics» comptà amb les ponències de Pere Gabriel, de la UAB,
i d’Àngel Duarte, de la UdG. La primera se centrà en «El
republicanisme vuitcentista i la seva aportació a la construc-
ció de l’estat modern», remarcant les moltes interpretacions
que es poden fer d’un doctrinari com Pi i Margall com a punt
de partida per resoldre la qüestió social, aspectes que va arti-
cular en diversos autors coetanis o posteriors. La segona, la
de Duarte, «Un parell de reflexions sobre el republicanisme
recobrat: de l’escenari local al global, tot passant per l’o-
blit», va incidir de la falta de debat cívic sobre què represen-
tava la República i el fet de mostrar els republicans en
alguns moments de la història com a “profetes”, preguntant-
se si l’adaptació hauria de partir d’un cos d’idees enllaçades
amb la tradició, per introduir-se a les característiques d’un
món globalitzat. La relatoria de les deu comunicacions pre-
sentades va anar a càrrec de Marició Janué, de la Universitat
Pompeu Fabra, que va centrar-ne els eixos en estudis de
Clausura del congrés a càrrec de Antoni Gavaldà, Lluís Ferran
Toledano i Josep Santesmases.
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fonaments ideològics del pensament republicà i les influèn-
cies socials que generaren, en la sensibilitat republicana, en
l’aplicació al projecte catalanista, en la vinculació entre
republicanisme i catalanisme d’esquerres i en aspectes teò-
rics del pensament republicà.
El segon àmbit de treball es va cenyir als «Centres de socia-
bilitat i mitjans de comunicació», amb les aportacions de
Pere Anguera i Montserrat Duch, ambdós de la URV, titula-
des, respectivament, «Els republicans vuitcentistes: premsa i
sociabilitat» i «La politització de la sociabilitat catalanista
republicana. Catalunya 1931-1936». El primer va exposar el
lligam entre la doctrina i la irrupció d’apropament a valors
cívics i ètics, que generaren uns signes d’identitat diferen-
ciadora, com la bandera, la música, el matrimoni i l’enterra-
ment civils o els arbres de la llibertat, entre altres. Duch fixà
la seva atenció en la irrupció de les dones i els joves com a
subjectes polítics i en la superació del dilema republicans-
monàrquics per passar a bastir un projecte renovat, conser-
vant, tanmateix, les disputes externes augmentades amb les
internes. La relatoria de les tretze comunicacions de l’àmbit
anà a càrrec de Josep Pich, de la Universitat Pompeu Fabra,
el qual denotà els avenços i les mancances d’algunes, justi-
ficant-ho amb una argumentació d’alt nivell.
El tercer àmbit se centrà en «Els partits republicans i l’obra
de govern», amb ponències d’Arnau Company, de la
Universitat de les Illes Balears («El sistema de partits polí-
tics i l’obra de govern durant la Segona República a
Mallorca»), i de Joan Serrallonga, de la UAB («El republi-
canisme català subjectat a les qüestions concretes. Una nota
sobre l’obra de govern de la Generalitat de Catalunya, 1931-
1936»). Company explicità un mapa mallorquí diferenciat
del català i s’endinsà en les vicissituds de l’avantprojecte
d’estatut d’autonomia de les illes Balears i les escasses com-
plicitats que generà. Pel que fa a Serrallonga, va remarcar
«l’extraordinària vivesa del règim republicà», presentant-lo
com quasi immaculat, sense lligams amb l’obra de la
Mancomunitat, i es va queixar que el projecte republicà fos
bescantat per la historiografia franquista i per part de l’ac-
tual. Les set comunicacions, relatades per Cèlia Cañellas,
aprofundiren sobretot en la perspectiva de la configuració
d’entitats republicanes del territori i en la presentació de la
voluntat de gestions municipals transparents.
El quart àmbit, «Republicanisme, gènere i conflictivitat
social», comptà amb les ponències de María Luz Sanfeliu, de
la Universitat Jaume I («Republicanes. Gèneres i cultura
política en el blasquisme (1895-1910)»), i d’Antoni Gavaldà,
de la Universitat Rovira i Virgili («La Catalunya pagesa:
entre l’argolla de conflictivitats heretades i de solucions 
confuses (1931-1939)»). La primera il·lustrà el lent propòsit
d’aconseguir noves formes d’identitat, a partir de dones amb
sòlid bagatge cultural i un component de combat gens negli-
gible. La segona ponència plasmà diferents períodes: rela-
cions tibants entre una pagesia combativa i un poder polític
poc articulat, l’intent frustrat de resolució, i una guerra amb
diferents dominis de despatx i de carrer. Les set comunica-
cions, relatades per Jaume Barrull, de la Universitat de
Lleida, van mostrar estudis de solucions rabassaires, del lli-
gam del republicanisme amb el sindicalisme, del paper de
l’Església, d’un dels aixecaments i de la crisi que generà,
sense descuidar el paper de la dona a la premsa.
El reeixit balanç, a càrrec de Lluís Ferran Toledano, director
de projectes del Centre d’Història Contemporània de
Catalunya, apuntà alguns eixos del debat: el lligam cada
vegada més intens entre els centres d’estudi i la universitat;
la riquesa dels debats, interpretada tant per l’augment de
coneixements dels historiadors a l’hora de precisar remar-
ques específiques com perquè era un tema obert que calia
aprofundir; el recull de la demanda de bastir un diccionari
del moviment republicà o un estudi de les peculiaritats prò-
pies del republicanisme municipal… El congrés, va ser, en
definitiva, una conjunció d’interessos per un objectiu comú:
fer avançar en reflexió la coneixença, en relació a d’altres,
d’un model polític i social, el qual aportà un sentit interpre-
tatiu nou a la societat.
El Ministre de Marina, Lluís Companys, presidint unes maniobres
militars a les Balears, acompanyat, entre d’altres, del general
comandant militar de Catalunya, Domingo Batet i del comandant
militar de Balears, Francisco Franco al Port de Palma de Mallorca,
el 6 de juliol de1933. Institut d’Estudis Baleàrics. Autor: Josep Vila. 
